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Graduate students of Sarah Brooks, associate professor of political science, met with Susan Stokes (far 
left) over lunch at the Mershon Center on October 9, 2009. Stokes, John S. Saden Professor of Political 
Science at Yale University, spoke on "Studying Electoral Clientelism: Recent Advances and Persistent 
Puzzles" as part of the Citizenship Lecture Series. 
 
 
Jessica Beardsley, graduate student in political science at Ohio State, explained her interest in 
researching political theory in Latin America to Susan Stokes, John S. Saden Professor of Political Science 
at Yale University. 
 
Susan Stokes (right) listened as political science graduate students asked questions about her research, 
travel, and teaching. 
 
 
Susan Stokes, John S. Saden Professor of Political Science at Yale University, spoke at the Mershon 
Center on October 9, 2009, as part of the Citizenship Lecture Series. Stokes spoke on "Studying Electoral 
Clientelism: Recent Advances and Persistent Puzzles," which focused on electoral clientelism in the Latin 
American context. 
 
Stokes explained the research model she employed to investigate electoral clientelism in Argentina. 
 
 
Susan Stokes fielded questions from an audience of over 50 people following her lecture on electoral 
clientelism.  Stokes, John S. Saden Professor of Political Science at Yale University, spoke at the Mershon 
Center as part of the Citizenship Lecture Series, organized by Allan Silverman, professor of philosophy at 
The Ohio State University. 
 
After her lecture, Stokes continued conversation on electoral clientelism with Edward Foley, Robert M. 
Duncan/Jones Day Designated Professor of Law at Moritz College of Law and Director of Election Law @ 
Moritz. 
 
 
Allan Silverman (left), professor of philosophy at The Ohio State University, with Susan Stokes, John S. 
Saden Professor of Political Science at Yale University. Silverman organizes the Mershon Center’s 
Citizenship Lecture Series.   
